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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan merancang E-Marketing pada PT. 
Central Buana Indah Nusantara. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mempelajari dan 
mengumpulkan informasi dari buku-buku yang berkaitan, dan metodologi analisa 
Survei, yaitu melakukan survey langsung ke perusahaan dan wawancara dengan pihak 
marketing PT. Central Buana Indah Nusantara. 
Hasil yang di capai dari penulisan ini antara lain membuat E-Marketing sebagai proses 
pemasaran perusahaan. 
Simpulan bahwa E-Marketing dapat mempermudah proses pemasaran karena dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja. 
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